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Аннотация: В такой стране, как Израиль, с высокими темпами индустриализации и урба-
низации, охрана природы играет важную роль в обеспечении биоразнообразия природной 
среды. Признание необходимости защиты драгоценных природных и ландшафтных ре-
сурсов Израиля привело к принятию многочисленных законов об охране природы и диких 
животных. Эти законы обеспечивают юридическое обоснование деятельности по защите 
окружающей среды, природных ресурсов, диких животных, уникальных уголков природы 
и мест, представляющих научный и образовательный интерес в Израиле.
Географическое положение Израиля на стыке трех континентов, а также соединение раз-
личных климатических и ботанических регионов, привели к возникновению уникального 
по своему обилию и составу растительного и животного мира. Богатство биологического 
разнообразия Израиля выражается в 2800 видах растений (150 из которых эндемики Из-
раиля), 8 видах земноводных, 80 видах рептилий, 450 видов птиц и 70 видов млекопита-
ющих. Для охраны биоразнообразия природной среды на территории Израиля образовано 
224 природных заповедников и 203 национальных парков. В результате около 23% тер-
ритории Израиля являются охраняемыми природными заповедниками и национальными 
парками. Вместе заповедники и парки представляют весь спектр природного наследия 
Израиля — средиземноморские леса, прибрежные и водные ландшафты, песчаные дюны, 
пустынные и кратерные пейзажи и оазисы — а также его уникальное археологическое 
и историческое наследие.
В последние годы правительственные и общественные организации сосредоточили внима-
ние на разработке программ управления окружающей средой для мониторинга и обеспе-
чения необходимого качества воды, воздуха, переработки и утилизации твердых отходов.
Впечатляющие достижения были сделаны в таких областях, как реинтродукция хищных 
и библейских видов, защита морских черепах, подтопление долины Хула и сохранение 
перелетных птиц. Инициативы правительства сопровождались растущим участием обще-
ственности. Экологическое образование, осведомленность и активность общественности 
значительно возросли, о чем свидетельствует резкий рост числа неправительственных 
экологических организаций — от единиц в начале 90-х годов до более ста в настоящее 
время. Уделяется больше внимания сбору и публикации экологических данных.
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Abstract: In such country as Israel with its high industrialization and urbanization rates the envi-
ronment protection is of key importance for preserving the biodiversity of nature. Awareness of 
the need to protect precious natural resources and landscapes of Israel forced to pass numerous 
laws on protection of nature and wild animals. These laws provide legal basis for protection of 
environment, natural resources, wild animals, unique nature features and places being of scien-
tific and educational value in this country.
Israel locates at the juncture of three continents combining different climatic and botanical re-
gions which have led to appearance of the unique, by diversity and composition, plant and ani-
mal world. In Israel you can find 2800 plant varieties (of which 150 are endemics), 8 species of 
amphibia, 80 species of reptiles, 450 species of birds and 70 species of mammals. For protection 
of natural biodiversity there were established 224 nature preserves and 203 and historical herit-
age deserves special mention.
In the recent years the governmental and public organizations have focused on development of 
the programs on environment management for monitoring and ensuring the required quality of 
water and air and for processing and utilization of solid wastes.
Quite spectacular achievements are observed in reintroduction of predatory and bible species, 
protection of sea turtles, impoundment of the Hula valley and preservation of migratory birds. 
The government’s initiatives were welcomed by the public that joined in national parks which 
cover around 23% of the territory of Israel. The nature preserves and national parks represent 
the whole range of the natural heritage of Israel: Mediterranean forests, coastal and water land-
scapes, sand dunes, desert and crater landscapes and oases, while the unique archeological these 
activities. The environmental education, awareness and activities of the society have increased 
enormously which is proved by the growing number of nongovernmental environmental organ-
izations — from a few in the 1990s to over one hundred nowadays. The greater attention is paid 
to collection and publication of environmental data.
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Ранее по данной тематике были опубли-
кованы две статьи «Водные ресурсы Изра-
иля: опыт освоения»1 и «Роль технологии 
в предотвращении процессов опустынива-
ния в Израиле»2.
ВВЕДЕНИЕ
Небольшой по площади Израиль от-
личается невероятным разнообразием 
физических и климатических условий 
и поразительным богатством растительного 
и животного мира. Протяженность страны 
с севера на юг составляет всего 470 киломе-
тров, но при этом она являет такое разноо-
бразие ландшафтов, какое в других странах 
возможно лишь на расстояниях в тысячи 
и более километров. Этому удивительному 
многообразию способствуют два фактора: 
география и топография [1].
В силу большого географического и то-
пографического разнообразия чрезвычай-
но многообразны и биологические формы. 
На севере возвышается гора Хермон с ее 
снежными склонами и альпийской фауной 
и флорой, а на юге раскинулся Эйлатский 
залив с его потрясающей красоты корал-
ловыми рифами и рыбами фантастических 
расцветок, представляющими тропическую 
фауну. Между этими двумя крайностями 
лежат засушливые пустынные районы, цве-
тущие оазисы, зеленые средиземноморские 
леса и самая низкая точка на земле — Мерт-
вое море.
Израиль служит местом встречи 
трех фитогеографических регионов: 
средиземно морского, ирано-туранско-
го и  сахаро-аравийского (или сахаро- 
синдского) — и демонстрирует исключи-
тельное по своему разнообразию собрание 
трав, особенно однолетних и геофитных, 
типичных для всех трех регионов. По тер-
ритории Израиля проходит южная граница 
растений средиземноморской зоны. Пред-
ставители растительного мира Сахары 
и азиатских пустынь в этой точке планеты 
заходят выше всего на север и встречаются 
здесь с ирано-туранскими видами, для ко-
торых Израиль служит западной границей 
распространения. Территория Израиля — 
самый северный предел для таких растений, 
как египетский папирус, и самый южный 
для других, подобных ярко красному корал-
ловому пиону [1].
Особое географическое положение Из-
раиля на стыке трех континентов и клима-
тические изменения, которым этот район 
подвергался на протяжении тысячелетий, 
привели к возникновению уникального 
по своему обилию и составу растительного 
и животного мира. Богатство биологиче-
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ского разнообразия Израиля выражается 
в 2800 видах растений (150 из которых эн-
демики Израиля), 8 видах земноводных, 80 
видах рептилий, 450 видов птиц и 70 видов 
млекопитающих [1,2,3,4]. На его неболь-
шой территории встречаются две совер-
шенно разных и даже противоположных 
климатических зоны — Средиземномор-
ская на севере и пустыня Негев на юге. 
Центральная часть Израиля является пе-
реходной зоной между этими двумя био-
географическими регионами, где пустын-
ная флора и фауна постепенно заменяется 
средиземноморской. Израиль — это земля 
евразиатских дубов и африканских акаций, 
евразиатских лис и волков и африканских 
газелей. Это место слияния континентов, 
флоры и фауны.
ОХРАНА ПРИРОДЫ
Высокие темпы индустриализации и раз-
вития сельского хозяйства, быстрый рост 
населения и урбанизация в первое деся-
тилетие после создания государства Изра-
иль нанесли ущерб многим видам живот-
ных и растений в стране. Вред проявлялся 
на разных уровнях тяжести, начиная от ге-
ографического распространения и закан-
чивая полным исчезновением отдельных 
видов флоры и фауны. Понимание того, 
что исчезновение какого-то вида может 
иметь чрезвычайно серьезные последствия, 
не поддающиеся исправлению в будущем, 
делает защиту биоразнообразия природной 
среды и уникальных ландшафтов в такой 
небольшой стране, как Израиль, особенно 
сложной. Поэтому охрана природы требует 
чрезвычайной бдительности и активности, 
что является общей задачей как государ-
ственных органов, так и неправительствен-
ных объединений.
У истоков израильского движения охра-
ны окружающей среды стояли небольшие 
объединения любителей природы. При-
мыкали к ним и ученые, которых трево-
жила реализация таких спорных проек-
тов, как осушение заболоченной долины 
Хула, расположенной севернее озера Ки-
нерет. Заболоченная площадь составляла 
примерно 65 км². Здесь обитало свыше 
6000 индийских буйволов, несметное ко-
личество диких свиней, бобров, черепах 
и камышовых кошек. В озерах и болотах 
проживали десятки тысяч пернатых, мно-
го видов редких рыб и растений, создавая 
особый удивительный мир флоры и фау-
ны. В 1951—1958 гг. проводились работы 
по осушению озера с целью борьбы с ма-
лярией и высвобождения земельных мас-
сивов под сельскохозяйственные нужды). 
Осознавая, что полное исчезновение болот 
Хулы приведет к гибели уникальной флоры 
и фауны, защитники природы добились со-
хранения небольшого участка озера в каче-
стве природного заповедника. Их успешная 
кампания гарантировала не только выжи-
вание среды обитания Хула, но и рождение 
израильского природоохранного движения. 
Защитники Хулы объединились и создали 
Общество охраны природы, одной из целей 
которого стала задача сохранения уникаль-
ной природы долины [5]. 
Со временем правительство Израиля 
осознало, что не все земли в результате 
осушения болот, пригодны для сельского 
хозяйства. Более того, иногда сельскохо-
зяйственные процессы загрязняют почву 
и воду, а это губит уникальный раститель-
ный и животный мир долины. В резуль-
тате в 1956 г. правительством был создан 
при Министерстве главы правительства 
специальный Отдел по охране природы 
и исторических памятников, при котором 
в 1963 г. были созданы Управление нацио-
нальных парков и Управление националь-
ными заповедниками [6].
С 1970-х годов израильское обществен-
ное экологическое сознание начало разви-
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ваться в ногу с мировой тенденцией, хотя 
более медленным темпами. Рост обще-
ственного сознания вместе с давления-
ми ученых- экологов заставил правитель-
ство учитывать экологические проблемы 
при принятии решений. В 1972 г. в каче-
стве первого шага в создании всеобъем-
лющей и современной природоохранной 
администрации в Израиле, было решено 
создать Службу Охраны Окружающей Сре-
ды (СООС). Она была образована в 1973 г. 
и отвечала за консультации различных 
правительственных министерств по вопро-
сам экологии. В следующие годы после её 
учреждения, СООС способствовала фор-
мированию представлений о сохранении 
окружающей среды в общественном созна-
нии и созданию контролирующих структур 
в Израиле. Важной ролью СООС было вне-
дрение обязательной подготовки «оценки 
экологических рисков» для всех планиро-
вавшихся и строящихся крупных объектов 
на стадии получения разрешений на стро-
ительство. Это способствовало созданию 
надзора и систем мониторинга для водных 
источников, побережья и загрязнения воз-
духа, в кооперации с международными 
программами и соглашениями [7].
Несмотря на успех СООС в повышении 
экологического понимания среди лиц, при-
нимающих решения, были ограничения 
по внедрению, что мешало возможности 
СООС планировать и осуществлять долго-
срочную экологическую политику. По этим 
причинам в 1988 г. было образовано Ми-
нистерство окружающей среды (переиме-
нованное в 2006 г. в Министерство охраны 
окружающей среды), чтобы сконцентриро-
вать экологическую ответственность, выра-
ботку экологической политики и ее реали-
зацию, которые были перед этим рассеяны 
среди различных государственных мини-
стерств таких как Министерство внутрен-
них дел, Министерство здравоохранения 
и Министерство сельского хозяйства. Это 
стало важной вехой в развитии окружаю-
щей среды Израиля и в решимости прави-
тельства решать экологические проблемы. 
На национальном уровне министерство от-
вечает за разработку комплексной и всеобъ-
емлющей государственной политики, а так-
же стратегий, стандартов и приоритетов 
в области охраны окружающей среды [8].
В 1998 г. два независимых ведомства — 
Управление национальных заповедников 
и Управление национальных парков объе-
динились в Израильское управление при-
родных заповедников и национальных 
парков. Целью нового органа является со-
хранение зленых зон Израиля в условиях 
быстрого развития городов, увеличения 
транспортных потребностей и резкого ро-
ста населения Израиля. В задачи Управле-
ния входит определение мест для создания 
заповедников и национальных парков; соз-
давать, поддерживать и управлять суще-
ствующими заповедниками и парками, кон-
тролировать природные ресурсы; начать 
образовательную деятельность и проводить 
исследования по охране природы [9].
Национальные парки и заповедники 
вместе оберегают естественное наследие 
Земли Израиля: средиземноморские леса, 
прибрежные дюны, удивительные пустын-
ные пейзажи, великолепные оазисы, древ-
ние кратеры — и бесценные исторические 
и археологические памятники: пещеры, 
в которых обитал доисторический человек, 
древние синагоги с изумительными мозаи-
ками, дворцы и крепости периода Второго 
Храма, замки крестоносцев и многое, мно-
гое другое.
 В табл. 1 представлены отдельные дан-
ные по охраняемым территориям Израиля, 
а на рис.1 показаны самые посещаемые 
национальные парки и природные запо-
ведники. Около 99% заповедников являют-
ся наземными, а остальные расположены 
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в прибрежных и морских регионах. Что ка-
сается типа охраняемая территория, 52% 
являются заповедниками и 48% националь-
ными парками. Площадь национальных 
парков — 281 км2, природных заповедни-
ков — 3818 км2, всего площадь охраняемых 
территорий — 4100 км2 [10]. Пять новых 
национальных парков были объявлены 
Управлением природных заповедников 
и национальных парков Израиля и одо-
брены Министерством финансов в июне 
2017 г., что составляет около 220 га вновь 
охраняемых земель [1].
Примерно пятая часть израильских зе-
мель защищена. Большинство охраняе-
мых районов расположены на юге стра-
ны, с наибольшим количеством открытого 
пространства и самой маленькой числен-
ностью населения в стране. Охраняемые 
территории в центральных и прибрежных 
районах намного меньше и составляют 
около 3% от общей площади этих регионов. 
Кроме того, эти районы разбросаны и фраг-
ментированы и не создают наземной непре-
рывности, что необходимо для сохранения 
биоразнообразия. 
Признание необходимости защиты дра-
гоценных природных и ландшафтных ре-
сурсов Израиля привело к принятию мно-
гочисленных законов об охране природы 
и диких животных. Эти законы обеспечива-
ют юридическое обоснование деятельности 
по защите окружающей среды, природных 
ресурсов, диких животных, уникальных 
уголков природных мест, представляю-
щих научный и образовательный интерес 
в Израиле. Так закон 33а, регулирующий 
охрану окружающей среды, содержит спи-
сок территорий и растений, охраняемых 
государством, и запрещает сбор охраня-
емых растений, использование их в ком-
мерческих целях и нанесение им вреда. 
Список охраняемых растений постоянно 
пересматривается и обновляется в зависи-
мости от состояния их популяции. К нему 
прилагается дополнительный «красный» 
список растений, находящихся под угрозой 
исчезновения. Законы об охране естествен-
ной среды обитания, природных ресурсов, 
дикой природы и мест, представляющих на-
учный и образовательный интерес, строго 
соблюдаются [11].
Таблица 1. Охраняемые территории в Израиле (данные на 2002 г.) [10]
Всего
Тип охраняемой территории
Наземные Прибрежные Морские Всего
Количество 390 29 8 427
Площадь, км2 4,071.7 19.7 8.3 4,099.7
Национальные парки
Количество 180 23 - 203
Площадь, км2 263.0 18.3 - 281.3
Природные заповедники
Количество 210 6 8 224
Площадь, км2 3,808.7 1.4 8.3 3,818.4
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Министерство охраны окружающей среды 
ответственно за наблюдением и осуществле-
нием этих законов. Сегодня, Министерство 
охраны окружающей среды имеет частич-
ную или полную ответственность за более, 
чем 26 законов и 71 инструкцию, имеющие 
отношение ко всем областям экологии.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Законодательство Израиля определя-
ет национальный парк как территорию 
природной, живописной, исторической, 
археологической или архитектурной цен-
ности, которая охраняется и развивается 
в рекреационных целях [9,12]. Управление 
по национальным паркам было учреждено, 
как уже отмечалось ранее, законом в 1963 г., 
чтобы взять на себя функции, выполняе-
мые с 1956 г. Отделом по охране природы 
и исторических памятников. Этими функ-
циями являются: подготовка, обустройство 
и обслуживание парковых зон для широ-
кой публики; реставрация, благоустрой-
ство и сохранение исторических и архе-
ологических памятников; строительство 
подъездных путей и удобств для отдыха 
и досуга; и, в случае древних мест, предо-
ставление пояснительных стендов, объявле-
ний и брошюр. Некоторые парки были раз-
биты без какой-либо связи с историческим 
местом, чтобы уберечь сельские районы 
от посягательств городского развития [11].
На территории некоторых национальных 
парков Управлением национальных парков 
было создана инфраструктура, в других 
парках была оставлена естественная сре-
да, за исключением маркировки маршрутов 
и ограждений. Некоторые из парков были 
созданы вокруг археологических памятни-
ков, другие, предназначены для посещения 
населением в выходной или праздничный 
день, для отдыха возле воды и под дере-
вьями, для наблюдения за животными в их 
естественной среде обитания.
Национальные парки играют важную 
роль в защите природной красоты страны 
от стремительного посягательства на урба-
низацию, а также на восстановление и под-
держание древностей, которые были утра-
чены или заброшены на протяжении веков 
[13]. Характерной чертой национальных 
парков в Израиле является то, что ввиду 
обилия в стране археологических и исто-
рических памятников большинство таких 
парков связано с историческими местами. 
Поэтому Управление национальных парков 
не только обеспечивает условия для отды-
ха посетителей, но и охраняет, а в случае 
надобности реставрирует находящиеся 
на территории парка памятники. В неко-
торых случаях Управление национальных 
парков было инициатором раскопок и фи-
нансировало их.
Израиль богат библейскими местами, 
остатками поселений постбиблейских евре-
ев, римлян, византийцев, мусульман и кре-
стоносцев. В Израиле насчитывается около 
40 разрушенных крепостей крестоносцев. 
Национальными парками с памятниками 
древности и средних веков являются: Ма-
сада на западном берегу Мертвого моря, 
Тель-Хацор в Галилее, строения кресто-
носцев в Кесарии и Акко, римский амфи-
театр в Бет-Шеане, крепость крестоносцев 
Мегиддо, контролировавшую так называе-
мый морской путь из Египта в Месопота-
мию в 35 км к юго-востоку от города Хай-
фы и крепость Бельвуар, Кохав Ха-Ярден 
(«Звезда Иордана») в 29 км к югу от озера 
Кинерет, археологический парк в Ашкело-
не, древнее поселение Арад (Тель-‘Арад) 
в северо-восточной части пустыни Негев, 
города набатеев в Негеве: Мамшит (Кур-
нуб), Авдат и Шивта. Среди национальных 
парков, открытых после Шестидневной 
войны (1967 г.) на пограничных террито-
риях — древнее еврейское, затем христиан-
ское поселение Курси на восточном бере-
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гу озера Киннерет и Бет-Гуврин, ставший 
1001 по счету в мировом списке памятни-
ков, находящихся под охраной ЮНЕСКО, 
расположен в 50 км юго-западнее Иеру-
салима. В уникальном природно-истори-
ческом парке Бет-Гуврин можно посетить 
замок крестоносцев, увидеть разрушенный 
древний город. Кроме того, здесь много 
пещер и есть город, находящийся под зем-
лей. В подземном городе километры лаби-
ринтов и тоннелей, есть подземные церкви 
и усыпальницы, а также жилые помещения.
Некоторые национальные парки связаны 
с событиями новейшей истории: парк возле 
киббуца Яд-Мордехай на северо-западе Не-
гева и гора Кастел в окрестностях Иеруса-
лима, территория вокруг могил Д. Бен-Гу-
риона и его жены Поли в Сде-Бокере и др.
Много национальных парков предназна-
чены для отдыха на лоне природы (хотя 
и на их территории порой находятся исто-
рические памятники). Часто такие парки 
одновременно служат целям охраны за-
поведных уголков от промышленного ис-
пользования. В Изреельской долине зна-
мениты парки Ган ха-Шлоша, где можно 
полюбоваться живописным водопадом, 
бурными потоками и озером с постоянной 
температурой воды +28°С, и один из са-
мых больших парков на севере Израиля — 
Эйн-Харод, площадью 20 га. В северной 
части долины Хула в Верхней Галилее на-
ходится национальный парк Хуршат Тал 
с рощей столетних реликтовых таворских 
дубов. К юго-востоку от озера Киннерет 
расположен парк Хатам-Гадер. Парк поде-
лен на сектора: тропический парк, зоопарк, 
крокодиловая ферма, римские купальни, 
термоминеральный бассейн, спа. 
Парк Эйн-Геди («источник козленка»), 
один из наиболее известных национальных 
парков, расположен на берегу Мертвого 
моря. Этот тропический оазис, возникший 
благодаря сочетанию пустынного клима-
та и испарений от ручьев и речек Давида 
и Аругот, чьи воды за несколько тысяче-
летий создали гигантские каньоны, пора-
жает многообразием и великолепием сво-
ей флоры и фауны. Здесь можно увидеть 
множество видов редких птиц и живот-
ных (даманов, диких козлов, пустынных 
 лисиц-феньков, и даже леопардов). 
В пустыне Негев находится националь-
ный парк Эйн-Авдат. Он предлагает по-
трясающий маршрут внутри каньона Цин 
и вдоль ручья Цин, который протекает 
через парк, создавая водопад и несколь-
ко бассейнов. Каньон является частью 
национального парка, который включает 
и раскопки набатейского города Авдат.
Национальный парк Эшколь представ-
ляет собой цветущий оазис в пустыне 
Западный Негев. На холмах, которыми 
изобилует ландшафт парка сохранились 
развалины египетских строений и визан-
тийского храма. На территории Парка есть 
естественный бассейн с теплой водой (За-
поведники) [12].
На юге Израиля в пустыне Арава в сухих 
руслах рек Тимна и Нехуштан расположен 
национальный парк Тимна с красивым 
ландшафтом и древней историей. Много-
вековая эрозия разноцветных песчаников, 
а также из разных вулканических, магмати-
ческих и осадочных пород, создала затей-
ливые природные достопримечательности 
с причудливыми формами рельефа: камен-
ные сфинксы, гигантские грибы, арки, пти-
цы [13]. Самая знаменитая и величествен-
ная природная скульптура — Соломоновы 
столбы, гигантские колонны, образованные 
в результате эрозии в красном нубийском 
песчанике. Парк Тимна не только геологи-
ческий, но и археологический памятник ан-
тичной египетской культуры XIV-XII веков 
до нашей эры. Здесь находится самый древ-
ний медный рудник в мире, шахты которого 
носят название «Копи царя Соломона».
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Самый южный национальный парк 
и природный заповедник Израиля находит-
ся под водой — великолепный коралловый 
риф в Эйлате. Коралловый риф в Эйлате 
относительно невелик — 1200 метров — 
и раскинулся он вдоль берега и является 
в то же время самым северным коралло-
вым рифом на земле. Здесь живет около 
270 видов кораллов, ставших пристанищем 
для более чем 2500 рыб и иных представи-
телей фауны, тем более что некоторые оби-
тают исключительно в Красном море.
Ботанические сады входят в сеть органи-
заций и учреждений, занятых проблемами 
охраны природы. Ботанические сады были 
созданы в Иерусалиме при поддержке Ев-
рейского университета в Иерусалиме. Один 
из них располагает богатейшей в стране 
коллекцией, отображающей многообразие 
растительного мира различных континен-
тов, другой представляет исключительно 
растительность Израиля. При Тель-Авив-
ском университете имеются как ботаниче-
ские, так и зоологические сады. Они обслу-
живают учебные центры и посетителей [14].
Эйлатский ботанический сад находится 
на севере Эйлата, южного города Израиля. 
Расположенный в пустыне, этот ботани-
ческий сад похож на оазис с тропическим 
лесом, расположенным внутри. Здесь пред-
ставлено более тысячи различных видов 
растений, кустарников и деревьев со всего 
мира, прекрасные водные потоки и водопа-
ды, а также огромная коллекция птиц.
Сафари Парк Рамат Ган не входит в си-
стему национальных парков и заповедни-
ков, однако он на столько огромен, что его 
коллекция дикой природы в Израиле счи-
тается самой большой на всем Ближнем 
Востоке. Расположенный к югу от Тель- 
Авива  сафари-парк построен для того, что-
бы почувствовать африканское сафари, где 
животные содержатся в естественных усло-
виях. Здесь насчитывается около 1600 раз-
личных видов животных. Есть много жи-
вотных из Африки, а также Азии, а именно 
слонов, шимпанзе, бегемотов и львов. 
Управлению национальных парков не под-
чинены также и принадлежащие бехаистам 
сады в Хайфе и Акко, открытые для посе-
тителей. 
ЗАПОВЕДНИКИ
Если национальные парки создаются в ос-
новном для благоустройства тех или иных 
районов страны, повышения качества жиз-
ни, защиты естественной красоты зем-
ли от вторжения современной индустрии 
и охраны памятников старины, заброшен-
ных и разрушавшихся в течение долгих сто-
летий, то заповедники призваны сохранять 
в неизменном виде известную с древнейших 
времен природу Израиля. Законодательство 
Израиля определяет природный заповедник 
как территорию, содержащую уникальные 
и характерные формы животных, растений 
и минералов, которые необходимо охра-
нять, от любых нежелательных изменений 
их внешнего вида, биологического состава 
или эволюции [15,16,18]. Заповедники яв-
ляются домом для более чем 2500 различ-
ных видов растений и 500 различных видов 
животных, объектов наследия и древностей. 
Заповедники Израиля различаются по раз-
меру, характеру и использованию: 63% су-
ществующих и предлагаемых заповедников 
меньше 1 км², 25% — меньше 10 км2, и толь-
ко 4% больше 100 км². Большинство из них 
открыты для публики, а некоторые закрыты 
для сохранения их научной ценности. Не все 
заповедники представляют собой непосред-
ственный общественный интерес. Многие 
из них созданы исключительно для сохране-
ния конкретных природных богатств: сезон-
ный пруд, отдельная долина, где цветут ред-
кие виды дикорастущих цветов, освещенная 
солнцем отвесная скала с рядом уступов, 
удобных для гнездовья и др. [11].
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По международным нормам в области 
охраны природы порядок в израильских за-
поведниках считается «строгим». Многие 
заповедники подготовлены для массового 
посещения, в них проложены автомобиль-
ные трассы и тропы для пеших экскурсан-
тов, они снабжены пояснительными щи-
тами и указателями. Однако, посетителям 
запрещается каким-либо образом вмеши-
ваться в происходящие здесь естественные 
процессы. Нельзя рвать цветы, разбивать 
лагеря или организовывать пикники. За-
поведники содержатся в максимально воз-
можном нетронутом состоянии.
Около 3% средиземноморской области 
Израиля и почти 20% его пустынь объяв-
лены природными заповедниками, многие 
из которых частично совпадают с запрет-
ными военными зонами. В средиземномор-
ской области, где имеется 105 естествен-
ных заповедников, основной проблемой 
является фрагментация их территории [1]. 
Пока большинство диких животных Из-
раиля достаточно хорошо размножаются 
в заповедниках, являющихся для многих 
видов последним оплотом их сохранения 
и выживания, уменьшение числа особей 
на открытой местности не представляется 
катастрофическим. Тем не менее малая тер-
ритория большинства заповедников делает 
их уязвимыми со стороны "недружелюбно-
го" окружения, во многом определяющего 
будущее их флоры, фауны и всех экологи-
ческих систем [14,15].
В Израиле насчитывается около 160 ланд-
шафтных, геологических и археологиче-
ских заповедников [16]. Среди них и такие 
весьма значительные по площади, как гора 
Мерон на севере Израиля (около 7 тыс. гек-
таров) или гора Кармел на северо-западе 
Израиля («маленькая Швейцария»; около 
2,5 тыс. гектаров), и миниатюрные (напри-
мер, зимние бассейны для охраны некото-
рых видов земноводных и ракообразных, 
а также отдельных эндемичных растений).
В сравнительно небольших по размерам 
природных заповедниках, расположенных 
вдоль небольших рек на севере Израиля, 
как Амуд, Снир, Таннаним, Айун (Ayun), 
сочетается уникальная форма природы 
и человеческого наследия, в том числе во-
допады, скальные пруды, пышная расти-
тельность, характерная для берегов рек 
и доисторические пещеры.
Природный заповедник Эн Афек в при-
городе Хайфы хранит болотные и водные 
источники, большинство из которых поте-
ряно в Израиле. В то время как заповедник 
Арбель возле Тверии расположен на утесе 
из твердых известняковых и доломитовых 
пород. Скалы, подобные Арбелю, обыч-
но не встречаются в ландшафтах Израиля, 
здесь обитают разнообразные растения, 
птицы и животные [12].
Интересны и популярны Тель-Дан и Ба-
ниас (истоки реки Иордан), гора Гилбоа 
с лесами и источником у подножия, сталак-
титовая пещера Сорек в Иудейских горах 
в 30 км к юго-западу от Иерусалима. Ох-
раняются государством пять уникальных, 
единственных в своем роде многокиломе-
тровых естественных котловин (махтешим). 
Образование их является следствием про-
текающего миллионы лет геологического 
процесса. Отвесные стены котловин позво-
ляют ученым получить важнейшую инфор-
мацию относительно строения земной коры. 
Махтеш Рамон — это естественный музей 
истории нашей планеты, в форме кратера 
глубиной 500 м, дающий возможность слой 
за слоем прослеживать геологическую эво-
люцию и развитие жизни на земле. На краю 
котловины обнаружена стоянка человека 
периода энеолита. Вся эта область призна-
на частью Международной программы ох-
раны общечеловеческого наследия [13,14].
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Имеются заповедники, в которых пыта-
ются восстановить исчезнувшие в Израиле 
виды животных из тех стран, где они сохра-
нились. В рамках этого проекта израиль-
ские сторонники охраны природы разъез-
жают по всему миру в поисках остатков тех 
видов, которые когда-то обитали в Израиле. 
Все животные, независимо от их происхож-
дения, сначала помещаются в специальные 
заповедники, чтобы они приспособились 
к жизни в условиях дикой природы. Один 
заповедник, Хай-Бар Йотвата, в перево-
де с иврита это означает просто «живая 
природа»., находится в пустыни Арава — 
он специализируется на животных пустыни 
[11]. Данный парк был специально создан 
более 40 лет назад для сохранения и восста-
новления популяции редких и исчезающих 
животных. Сегодня здесь в условиях, мак-
симально приближенных к естественной 
среде, обитает 25 видов животных (серны, 
газели, дикие козлы, куланы, ориксы, фень-
ки, леопарды, каракалы, лесные коты, гие-
ны, волки, летучие собаки).
Другой заповедник находится на вершине 
горы Кармел на средиземноморском побе-
режье вблизи Хайфы — там содержатся жи-
вотные, обитающие в средиземноморском 
дубовом лесу. Третий заповедник сейчас 
создается на Голанских высотах и предна-
значен для животных, обитающих на рав-
нинах Галилеи и на Голанских высотах. 
Восстановительный процесс очень сло-
жен, и на него уходят годы трудоемкой ра-
боты. Фактически, с момента приобретения 
азиатских диких ослов в копенгагенском 
зоопарке и до того дня, когда их потом-
ство было признано достаточно окрепшим 
и подготовленным к жизни на свободе, 
прошло 14 лет. Эти животные были выпу-
щены из заповедника и теперь они вновь 
осваивают отдаленные районы пустыни 
Негев, производя на свет свое собственное, 
рожденное на свободе потомство. В послед-
ние годы персидские лани и косули были 
возвращены в густую горную цепь Кармел, 
а онагры и арабский орикс — в пустыни 
Негев и Арава.
Израиль также является основным ми-
грационным маршрутом для палеаркти-
ческих птиц и единственным местом их 
встречи из Европы, Азии и Африки. Около 
500 млн птиц, в том числе 85% всей попу-
ляции белого аиста, дважды в год пересе-
кают территорию Израиля: осенью на пути 
к Африканскому континенту и весной, 
на пути в Европу и Азию [17]. Заповедник 
Хула на севере Израиля являются одними 
из основных пунктов остановки и отдыха 
перелётных птиц с севера на юг и обрат-
но. Здесь можно увидеть аистов, пелика-
нов, фламинго, бакланов, морских орлов, 
цаплей, журавлей, — всего более 200 видов 
птиц. За сезон над долиной пролетает по-
рядка полумиллиарда птиц, в том числе бо-
лее 100 000 журавлей. Часть птиц, включая 
более 30 000 журавлей, остаются зимовать 
в долине. Долина Хула превратилась в один 
из самых красивых заповедников Израиля. 
На вновь заболоченных участках создан 
парк Агамон Ахула. Это место замечатель-
но со всех точек зрения. Заповедник дал 
возможность огромному количеству птиц 
вернуться к своим постоянным миграцион-
ным путям, но значительную часть природ-
ного мира, погибшего более пятидесяти лет 
назад в результате осушения болота,  вос-
становить не удалось [19].
Вторыми по численности пролетающи-
ми через Израиль птицами являются пели-
каны. Около 40 000 этих птиц пролетают 
через Израиль два раза в год, осенью и вес-
ной. Часть из них останавливается на отдых 
в заповеднике Хула, а большая часть отды-
хает на водохранилище Мишмар Ашарон 
в долине Хефер севернее озера Киннерет. 
Такое большое количество пеликанов, оста-
навливающихся на этом водоеме не случай-
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но. В прошлом пеликаны останавливались 
на болотах долины Хефер во время своего 
перелета в Африку, чтобы получить энер-
гию для продолжения дальнего перелета. 
Но болота были высушены и большие стаи 
пеликанов стали поедать рыбу на промыш-
ленных рыбных прудах. Взрослый пеликан 
съедает 1 кг рыбы в день, рыбачат они груп-
пами. Этим они наносят огромный ущерб 
промышленному рыбоводству. Если про-
сто прогонять пеликанов с рыбных прудов 
не накормив их, то это приведет к смерти 
усталых птиц или к тому, что они останутся 
на зимовку в Израиле, т. к. у них не будет 
сил продолжать полет дальше. Было вы-
яснено, что если дать пеликанам возмож-
ность, как в прошлом на болотах, поесть 
рыбы, то они быстрее продолжат свой путь 
в Африку. Израильское управление природ-
ных заповедников и национальных парков, 
совместно с отделом промышленного ры-
боводства Министерства сельского хозяй-
ства раз в день доставляют пеликанам рыбу, 
которая не годится для продажи [20]. 
Важно отметить, что и за пределами 
природных заповедников сотни видов рас-
тений и животных, таких, как папорот-
ники, полевые цветы, редкие кустарники, 
деревья и рыбы, а также неодушевленные 
структуры, как, например, окаменелости 
или береговые скалыи дюны, охраняются 
законом в качестве естественных богатств 
страны [15]. Надзором за их защитой зани-
маются различные государственные и об-
щественные организации. Такие животные, 
как леопард, газель, каменный козел и яс-
треб, объявлены в Израиле охраняемыми 
видами. При этом проводятся операции 
по спасению видов, находящихся под угро-
зой исчезновения, в частности особые уси-
лия прилагаются к спасению вида малой 
пустельги (Falco naumanni), одной из трех 
птиц, гнездующихся в Израиле и стоящих 
сегодня на грани исчезновения. Последние 
данные Израильского орнитологического 
центра свидетельствуют о том, что в стра-
не осталось всего 550 пар малой пустельги, 
то есть лишь 10% от того количества, кото-
рое было зарегистрировано 50 лет назад (Го-
сударство Израиль). К спасению пустельги 
были привлечены и виноградари Израиля, 
которые согласились отчислять на проект 
определенный процент прибыли от каждой 
реализованной бутылки вина. При этом по-
купателей, как в Израиле, так и за рубежом, 
оповестили о том, что они не только насла-
ждаются прекрасным вкусом израильских 
вин, но и становятся участниками важного 
и благородного дела спасения исчезающего 
вида птиц.
Хотя осознание необходимости охраны 
природных и ландшафтных ресурсов при-
вело к появлению значительной системы 
природных заповедников и националь-
ных парков, небольшие размеры страны 
и сильное давление на ее ограниченные 
земельные ресурсы оставили мало свобод-
ных от использования земель. В результате 
этого охраняемых территорий недостаточ-
но для сохранения природных ценностей, 
экосистем и уникального ландшафта этой 
крайне разнообразной в природном отноше-
нии страны. Несмотря на то, что разработка 
дополнительных природных заповедников 
остается приоритетом, ни один из объяв-
ленных заповедников в Израиле не явля-
ется настолько большим, чтобы сохранить 
целые экосистемы, охватывающие множе-
ство мест обитания. Только одна область 
в Израиле — гора Мерон — недавно была 
объявлена в рамках Программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера»  биосферным запо-
ведником и способна сохранять разнообраз-
ные экосистемы (Environmental Protection)). 
Другие участки, получившие статус биос-
ферных заповедников или включенные 
в международные программы охраны об-
щечеловеческого наследия, Иудейские 
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горы в центре страны, на стыке Средизем-
номорской области и зоны пустынь; и об-
ласти, примыкающие к Мертвому и Крас-
ному морю (в сотрудничестве с соседними 
странами).
В основном же многие мелкие и фраг-
ментированные горячие точки биоразноо-
бразия находятся под угрозой исчезновения 
в результате антропогенной деятельности 
[21]. Поэтому в последние годы в изра-
ильском обществе возросло беспокойство 
по поводу стремительного исчезновения 
в стране свободных участков земли. В свя-
зи с этим выдвигается требование разумно-
го распределения оставшегося естествен-
ного пространства, звучат призывы к более 
действенной защите природы, в частности, 
указывается на необходимость составле-
ния карты всех еще не затронутых хозяй-
ственной деятельностью земель. Методы 
промышленного и жилищного планирова-
ния обязаны учитывать хрупкость местных 
экологических систем, проблему охраны 
диких животных и небольших по площади, 
но столь уникальных ландшафтов Израиля 
[22, 23]. 
Для того чтобы обеспечить планиров-
щиков необходимой информацией в этой 
области, была осуществлена предваритель-
ная классификация всех районов страны 
и разработаны рекомендации в отношении 
уровня защиты для каждого из них в зависи-
мости от их ценности, важности, чувстви-
тельности и уязвимости: охраняемые рай-
оны, ландшафты открытого пространства, 
районы контролируемого развития [10].
Израильское управление природных за-
поведников и национальных парков в со-
трудничестве с Еврейским национальным 
фондом осуществили проект, который, 
как предполагается, позволит решить про-
блему фрагментации среды обитания от-
дельных видов [1]. Ожидается, что новая 
инициатива позволит упорядочить эксплу-
атацию открытых пространств Израиля 
и сохранить их биологическое разнообразие. 
Определяя участок будущего заповедника, 
специалисты должны руководствоваться 
тремя основными принципами: наличием 
на данной территории вида или экологи-
ческой системы, находящихся под угрозой 
исчезновения; ее биологическим потенци-
алом и возможностью дальнейшего нор-
мального функционирования, что, в свою 
очередь, определяется размерами участ-
ка, примыканием к другим заповедникам 
или наличием «коридоров», позволяю-
щих перемещение и распределение видов 
и особей; а также существованием вокруг 
участка «буферных зон», предохраняющих 
его от вредных внешних воздействий [10]. 
Можно надеяться, что осуществление это-
го проекта позволит сохранить уникальные 
экологические системы Израиля.
Сегодня специалисты в области экологии, 
и хозяйственники убеждены, что поворот-
ным пунктом в деле охраны природы долж-
ны стать кардинальные перемены в самом 
подходе к развитию страны. Лидирующая 
философия «покорения пустыни» должна 
смениться философией охраны всех откры-
тых пространств. Уникальная и сложная 
экологическая система пустынь Израиля 
также находится под угрозой нежелатель-
ных изменений и тоже в основном из-за 
стремления к бурному экономическому 
развитию. Требуются серьезнейшие усилия 
для поддержания разумного баланса хозяй-
ственной эксплуатации южных районов, 
установления, с одной стороны, допусти-
мых норм выпаса домашнего скота, созда-
ния сети современных дорог и размещения 
туристических комплексов, а с другой, — 
охраны природы и восстановления исчез-
нувших видов [24]. Преимущества такого 
подхода очевидны: защита драгоценного 
естественного наследия послужит благу 
как нынешнего, так и будущих поколений, 
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сохранит ценный потенциал естественных 
экологических систем. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИНФОРМАЦИЯ
Огромная задача по охране и восстанов-
лению природы возложена на Управление 
заповедников, природных и национальных 
парков и службу по охране окружающей 
среды. Но основное значение для охраны 
природы имеет воспитание, и здесь бес-
спорным лидером является Общество ох-
раны природы в Израиле (ООПИ). Охваты-
вая сеть из 24 школ, по пропаганде охраны 
природы, каждая из которых способна раз-
местить на ночь 150—250 гостей, ООПИ 
осуществляет активную программу воспи-
тательной деятельности по вопросам раци-
онального природопользования и охраны 
природы. Это общество публикует мно-
го журналов, пособий и книг для тех, кто 
стремится познать и оценить разнообразие 
и красоту природных богатств Израиля 
[25]. Чтобы познакомить как можно боль-
ше людей с природным наследием Израиля 
и содействовать сохранению природы, об-
щество создало отличную образовательную 
сеть с 26 полевыми учебными центрами, 40 
филиалами и общественными центрами, 
сотнями молодежных клубов и комплекс-
ными программами подготовки учителей. 
ООПИ является крупнейшей природоох-
ранной неправительственной организаци-
ей Израиля. Посредством своей обширной 
программы образования, охраны природы, 
исследований и общественных действий, 
она привлекает к своей бесчисленной дея-
тельности почти 20% населения Израиля.
Первые годы общество действовало в уз-
ком составе и занималось в основном разъ-
яснительной работой. В 1954 г. широкий 
круг любителей природы и преподавателей 
естествознания решил изменить статус об-
щества, и с этого времени ООПИ действует 
как общественная организация. В середине 
1950-х гг. оно убедило Еврейский нацио-
нальный фонд отвести часть осушаемой 
в районе озера Хула территории под первый 
в стране заповедник. В 1956 г. общество 
начало кампанию за принятие новых зако-
нов об охране природы, в результате чего 
в 1963 г. Кнесет принял закон о националь-
ных парках и заповедниках и было созда-
но Управление заповедников. В  1960-х гг. 
Общество охраны природы провело ши-
рокую разъяснительную кампанию, в ре-
зультате которой во время прогулок люди 
перестали рвать дикорастущие цветы. В те 
же годы был принят закон, запрещающий 
добычу гравия на холмах, которые состав-
ляют часть ландшафта Приморской равни-
ны. С 1962 г. повело борьбу за превращение 
горы Кармел в национальный парк и огра-
ничение площадей каменоломен на ней, 
увенчавшуюся успехом в 1972 г.
В 1991 г. ООПИ начало новую кампа-
нию, направленную против использования 
горного участка реки Иордан для строи-
тельства электростанции. В последующие 
годы общество боролось против строи-
тельства, сопряженного с вырубкой зеле-
ных насаждений в Иерусалиме, Акко, Ти-
рат-Кармеле и других городах, выступало 
за сохранение свободного доступа к бере-
гам озера Киннерет и т. д. На протяжении 
многих лет общество вело борьбу, которая 
завершилась в 2004 г. принятием закона 
о сохранении береговой среды, гаранти-
рующего свободный доступ граждан к бе-
реговой линии и объявляющего защиту 
флоры и фауны берегов и близлежащих 
территорий важной общенациональной за-
дачей. Среди значимых проектов, иниции-
рованных ООПИ в  2000-е гг., — создание 
парка им. Ариэля Шарона на месте бывшей 
свалки Хирия между городами Рамат-Ган, 
Бней-Брак и Холон. Этот парк, создавае-
мый с использованием самых современных 
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технологий, является одним из наиболее 
передовых примеров рекультивации загряз-
ненных территорий [26].
Охраняя окружающую среду, животный 
и растительный мир, общество одновре-
менно проводит их изучение. Для этой 
цели, наряду с отделом охраны природы 
и ландшафта, оно имеет следующие отде-
лы: изучения среды и ее ресурсов, научных 
исследований, центр информации.
Важная область деятельности ООПИ — 
воспитательная работа. Этим занимают-
ся отдел руководства экскурсиями, отдел 
экскурсий для молодежи, пункты советов 
экскурсантам, полевые (краеведческие) 
школы (в них есть места для ночлега экс-
курсантов) и центры связи с населением. 
Таким образом общество стремится при-
вить людям не только любовь к природе, 
но и ответственность за ее сохранение. От-
дел внутреннего туризма, отдел загранич-
ного туризма, отдел туризма для иностран-
цев организуют туристические экскурсии 
и прогулки под названием «Досуг». Есть 
также информационный отдел. Магазины 
ООПИ продают снаряжение для походов 
и путешествий, карты, путеводители и т. п. 
ООПИ вносит огромный вклад в сохра-
нение зеленого облика Государства Изра-
иль, его флоры и фауны. Вместе с тем оно 
подвергается критике за то, что под дав-
лением экологических активистов целый 
ряд территорий, на которых могло бы ве-
стись жилищное строительство, остает-
ся неосвоенным. Деятельность общества 
указывается в числе существенных фак-
торов, приводящих к дефициту доступных 
для строительства земельных участков 
и, как следствие, к повышению стоимо-
сти жилья. Общество, со своей стороны, 
настаивает на том, что поиски решения 
жилищной проблемы не должны наносить 
непоправимый урон флоре и фауне Израи-
ля, сохранение которых является приори-
тетным интересом общегосударственного 
значения.
В последние годы возросшее беспокой-
ство по поводу экологических проблем 
привело к росту активности населения. 
На национальном уровне создаются новые 
неправительственные природоохранные 
организации, в то время как низовые груп-
пы организуют во многих областях ока-
зание давления на органы власти с целью 
поиска решений экологических проблем 
на местном уровне.
Экологическое просвещение населения 
обеспечивается также через СМИ, интер-
нет, музеи, библиотеки, эколого-просве-
тительские центры, лектории, экологиче-
ские инициативы и акции, конференции 
и выставки. Процессы эколого-правового 
просвещения, воспитания и образования 
осуществляются в заповедниках, нацио-
нальных парках, эколого-просветительских 
центрах, посредством создания экологиче-
ских троп, экологических лагерей, разви-
тия экологического туризма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на небольшую территорию, 
Израиль характеризуется широким спек-
тром физических условий и богатым раз-
нообразием флоры и фауны. Это разноо-
бразие объясняется рельефной структурой 
страны и ее расположением на пересечении 
трех континентов, а также соединением 
различных климатических и ботанических 
регионов.
Хотя осознание важности охраны при-
роды привело к появлению значительной 
системы природных заповедников и нацио-
нальных парков, однако, небольшой размер 
страны, темпы развития и рост населения за-
трудняют охрану ценных природных ресур-
сов и ландшафтов открытого пространства. 
Уже сегодня становится ясным, что в рам-
ках системы заповедников надежная защи-
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та многообразия флоры и фауны страны 
невозможна в существующих условиях. 
Тем более, что охраняемые территории 
разбросаны и фрагментированы и не соз-
дают наземной непрерывности, что необ-
ходимо для сохранения биоразнообразия. 
Для решения этой проблемы сформулиро-
ван новый подход к развитию ландшафтов 
открытого пространства и предложена кон-
цепция экологических коридоров, которые 
соединяют охраняемые районы. Проведена 
классификация всего открытого ландшаф-
та страны, и даны рекомендации для соот-
ветствующих уровней защиты / развития 
для каждого ландшафтного объекта в соот-
ветствии с его ценностью, важностью, чув-
ствительностью и уязвимостью.
Впечатляющие достижения были сде-
ланы в таких областях, как реинтродук-
ция хищных и библейских видов, защита 
морских черепах, подтопление долины 
Хула и сохранение перелетных птиц. Ини-
циативы правительства сопровождались 
растущим участием общественности. Эко-
логическое образование, осведомленность 
и вовлеченность значительно возросли, 
о чем свидетельствует резкий рост числа 
неправительственных экологических ор-
ганизаций. Уделяется большое внимание 
сбору и публикации экологических данных 
в целях создании надежной базы данных 
экологической информации и разработке 
экологических показателей, которые по-
зволяют оценить тенденции, определить 
проблемы и приоритеты для охраны приро-
ды. Эта информация полностью доступна 
для широкой общественности с целью до-
стижения максимальная прозрачности. 
Как страна, которая вложила много средств 
для преодоления неблагоприятных природ-
ных условий, Израиль стремится занять свое 
место в международном сообществе, учить-
ся на опыте других и вносить вклад в гло-
бальные усилия по охране природы. 
Несмотря на рост общественного пони-
мания и повышения инвестиций в экологию, 
Израиль все еще сталкивается с серьезны-
ми экологическими проблемами. Относи-
тельно маленький бюджет Министерства 
охраны окружающей среды не позволяет 
фундаментальное сопровождение всех про-
блем одновременно, и поэтому внимание 
сосредоточено на приоритетных и самых 
неотложных проблемах.
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